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ABSTRAK 
Pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif merupakan pembelajaran 
yang perlu ditekankan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di institusi-
institusi pengajian tinggi. Ketiga-tiga aspek pembelajaran tersebut amat penting 
bagi melahirkan graduan yang mempunyai ketrampilan yang tinggi dari segi 
kreativiti, berinovatif, berkaliber, berkompetensi serta mempunyai motivasi 
kendiri yang tinggi. Kajian ini adalah satu kajian untuk menilai kualiti 
pengalaman pembelajaran pelajar-pelajar Saijana Muda Kejuruteraan Elektrik di 
KUiTTHO. Kajian ini meninjau pengalaman pembelajaran di dalam kelas dan di 
makmal/bengkel dari aspek pembelajaran kognitif, psikomotor dan afektif. 
Responden terdiri daripada empat puluh orang pelajar Saijana Muda Kejuruteraan 
Elektrik semester akhir yang dipilih secara rawak. Instrumen yang digunakan 
dalam kajian ini ialah jenis soal selidik di mana penilaian dilakukan berdasarkan 
persepsi responden terhadap pengalaman pembelajaran yang ditempuhi sepanjang 
pengajiannya serta menjalankan sesi temubual dengan beberapa orang responden. 
Data-data yang dikumpulkan, dianalisis menggunakan SPSS version 11.0 yang 
melibatkan skor min dan sisihan piawai. Dapatan kajian menunjukkan kualiti 
keseluruhan pengalaman pembelajaran pelajar adalah di tahap sederhana (skor 
min = 3.49). Bagi pengalaman pembelajaran di dalam kelas dan makmal, 
kualitinya adalah di tahap sederhana (skor min = 3.31 dan 3.67 masing-masing). 
Sementara kualiti keseluruhan pengalaman pembelajaran dari aspek kognitif, 
psikomotor dan afektif juga berada di tahap sederhana (skor min = 3.50, 3.39 dan 
3.57 masing-masing). Oleh itu, berdasarkan kualiti pengalaman pembelajaran 
pelajar yang sederhana ini, pengkaji telah membina satu produk cadangan iaitu 
Sistem Senarai Semak Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran bagi membantu pihak 
pengurusan akademik KUiTTHO meningkatkan kualiti pengajaran dan 
pembelajaran dari ketiga-tiga aspek kognitif, psikomotor dan afektif. 
ABSTRACT 
Cognitive, psychomotor and affective aspects of learning are the effective 
recipes in producing competent students in higher learning institutions. The three 
aspects are vital to produce undergraduates which posses high self-credibility in 
creativity, innovations, caliber, competence and also high self-motivation. This 
study has evaluated the learning experiences of Electrical Engineering Bachelor 
students at KUiTTHO. This study explores the perceptions of student in both the 
classroom and laboratory learning experiences from the three aspects of cognitive, 
psychomotor and affective learning. Respondents for this study involved 40 final 
semester students of Bachelor in Electrical Engineering, which were chosen 
randomly. By using questionnaires, the evaluations were based on the perception 
of respondents towards the learning experiences. The data was also collected from 
interview session with several respondents. The data collected were then analyzed 
using 'Statistical Packages for Social Sciences' (SPSS) version 11.0 which were 
represented by mean scores and standard deviation. The findings shows that the 
overall quality of learning experiences for Electrical Engineering Bachelor 
students at KUiTTHO were at a moderate level (mean score = 3.49). As for the 
learning experiences in class and laboratory, they were also at the same level 
(mean score of 3.31 and 3.67 respectively). Hence, for the overall quality for 
learning experiences in the aspect of cognitive, psychomotor and affective are also 
at the moderate level (mean score of 3.50, 3.39 and 3.57 respectively). Based on 
this study, the researcher has developed a Teaching And Learning Quality 
Checklist System. This product is to be proposed to the KUiTTHO academic 
management in order to upgrade the quality of teaching and learning. 
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BAB I 
P E VD A BX L U A N 
Bab ini akan menekankan perkara-perkara penting yang perlu ada dalam 
membuat penyelidikan. Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam tajuk 
ini adalah latar belakang masalah. penyataan masalah. persoalan kajian, objektif 
kajiaiL skop kajian, kerangka teori, kepentmgan kaj ian dan batasan kajian. 
1.1 Pengenalan 
Pendidikan merupakan jentera yang penting dalam pembangunan manusia. 
Memandangkars manusia akan bergerak ke arah negara perindustrian ma ju dan 
bersaing dalam perdagangan antarabangsa, adalah penting sistem pendidikan. 
teruiama pendidikan teknik dan vokasional meningkatkan keupayaannya untuk 
mengeluarkan pelajar-pelajar sekolah atau graduan yang boleh dilatih hingga ke 
tahap kualiti dunia (Abdul Shukor, 1996). 
Sebuah negara yang mempunyai wawasan, memerlukan anggota masyarakat 
yang berkebolehan, berkemampuan, berdaya saing dan tahan uji. Sehubungan 
dengan itu, pembangunan sesebuah negara perlu didahului dengan pembangunan 
insan kerana j ika rakyat tidak mempunyai kebolehan, tidak berkemampuan, tidak 
